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摘要 : 税制总是随着所处的政治、经济、文化、技术环
境的变化而不断优化和调整。2003 年 10 月 , 中国启动了
新一轮税制改革。本文在对税收与公司治理结构相关研
究进行综述的基础上 , 从改善中国公司治理结构的视角 ,
指出中国新一轮企业所得税改革需要关注的几个问题。
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( 一) 新一轮企业所得税改革兴起的背景
税 制 总 是 随 着 所 处 的 政 治 、经 济 、文 化 、技 术 环 境 的
变化而不断优化和调整。1994 年 , 中国按照社会主义市场
经济发展的要求 , 统一和规范了内资企业所得税制度 , 进
一步理顺了国家与企业的分配关系 , 公平了税负 , 促进了
竞争。此次税制改革 , 及时扭转了税收优惠失控的局面 ,
有力地促进了税收收入的快速增长 , 促进了中国经济与
社会的发展 , 并为实现下一步税制改革打下了坚实的基
础 , 标 示 着 中 国 的 税 制 建 设 进 入 了 一 个 新 的 发 展 阶 段 。
2003 年 10 月 , 党的十六届 三 中 全 会 通 过 了 《中 共 中 央 关
于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》, 作出了







2007 年 3 月 , 十届全国人大第五次会议通过了新的
《中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 》, 解 决 了 从 1994 年 以
来 , 中 国 对 内 资 企 业 、外 资 企 业 分 别 立 法 , 税 收 待 遇 不 公
平的问题。但是新的企业所得税法还需要更加细致、可操





课题 , 也是一个世界性的难题。之所以如此重要 , 关键在
于 良 好 的 公 司 治 理 是 现 代 市 场 经 济 健 康 运 作 的 微 观 基
础 , 它不仅影响到企业和个人 , 也影响到国家经济的稳定





用 , 但是在目前 , 国有企业改革上市 , 多数是“形至而实不
至”, 很多上市公司的表现不像一个独立的经济实体 , 其
运行更像一个政府部门 , 依然执行政府部门的职能。无论
在形式上上市公司的董事会和高层管理者是由控股公司
委派 , 还是由国资部门或有关政府主管部门委派 , 本质上
还 是 政 府 任 命 的 “官 员 ”, 作 为 “官 员 ”不 可 能 也 不 必 对 股















































是必须承担民事与刑事责任 ; 在虚报盈利水平的前提下 ,
所 得 税 法 更 多 地 是 按 确 定 的 、 合 理 的 经 营 损 益 计 算 、评
估 , 这就从源头上防止了不确定的、人为判断的损益的计
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入 , 在 编 制 、反 映 的 纳 税 申 报 表 上 更 清 楚 、更 真 实 地 提 供
确定、真实的信息资源。只要税收规则健全 , 严格执法 , 企
业偷逃税的情况就会减少 , 与此对应的企业虚报盈利的
情况也会大大减少 ( 蒋经法 , 2003) 。现阶段 , 由于银行信
贷依然是中国企业融资的主体 , 中国的资本市场只能勉
强称为“有效的资本市场”。同时 , 中国会计制度的建设还
远未完成 , 规范和监督功能尚无法发挥。因此 , 我们认为 ,
在中国会计制度和税收制度都亟待完善的情况下 , 应该
积极地协调税会差异 , 恰当地处理会计制度与税收制度
的关系 , 把握好适度分离的“度”, 把差异控制在一个合理
的、可操作的范围 , 解决税会差异对税收监管造成的影





度来说 , 企业所得税作为一项费用 , 对企业的投融资选
择 、组 织 形 式 和 兼 并 重 组 的 决 策 、支 付 政 策 、补 偿 政 策 和
风 险 管 理 决 策 等 行 为 都 有 很 重 要 的 影 响 ( Graham, 2003;








产权的流动与整合 , 降低并购成本 , 实现企业整体利益的
最大化 ; 另一方面 , 又要通过有效的法律规制防止企业在
并购过程中由于并购方式的复杂性、并购主体的多样性 ,
造成税收的流失。而中国目前对鼓励企业合并的税收优
惠 立 法 存 在 着 多 方 面 的 问 题 与 缺 陷 , 诸 如 : 立 法 层 次 低 、



















动公司治理结构的改革 , 除了要重视税法的作用以外 , 还
必须要注意公司的其他制度环境 , 重视各种法律法规等
外部制度的协调和配合。
( 作者单 位 : 李 新 , 湖 北 经 济 学 院 ; 曹 亮 , 厦 门 大 学 应
用 经 济 学 博 士 后 流 动 站 、中 南 财 经 政 法 大 学 ; 席 艳 乐 , 厦
门大学)
注释
①内部人控制 ( insider control) 这一概念最初是由日本学者
青木昌彦先生提出来的 : 内部人控制问题是指独立于所有者 ( 外
部人 ) 的经理人员事实上或法律上掌握着企业的实际控制权 , 在




说 , 内部人控制问题是指这样一种现象 , 在公司所有权与经营权




( 1996) 认为 , 内部人控制只是使租金分享格局发生变化 , 企业效




一定的积极意义 , 但是总体上来说 , 由于内部人控制的企业存在








定的通知》( 财税字 [1995]48 号 ) 、《企业改组改制中若干所得税
业务问题暂行规定》( 国税发 [1998]97 号 ) 、《关于企业合并分立
有 关 所 得 税 问 题 的 通 知 》( 国 税 发[2000]119 号 ) 和 《关 于 企 业 改
制重组若干契税政策的通知》( 财税[2003]184 号) 。
#&国家税务总局在 《企业改组改制中若干所得税业务问题
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